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L'EXPOSICIÓ DE BARCELONA 
I LA NOSTRA COMARCA 
En el número de 28 de febrer d'aquest decenari i al donar conte de 
haver-se acabat el bell cami de l'Ermita, que honora al Ajuntament, 
parla vern de ia conveniència d'orgaruzar un bon servei de turisme per-
què no ens trobin desprevenguts els viatgers que casi amb seguretat 
vendrán a visitar la nostra comarca durant el temps de l'híxposició de 
Barcelona, 
E h n transcorregut do^ m?sos i nigú, absolutament, s'ha fet eco de 
la ncstra proposició i tenguent en conte que el temps és molt curt, vo 
lem insistir sobiv U conveniència d'una organizado col·lectiva-de tu-
risme; però, si això enclou les seues dificultats per l·esperit individua-
lista qui domina i ès la causa de que el poble visqui dins un atrás per-
petu, al manco els qui tenen algun negoci amb explotació que de prop 
o de lluny estigui relacionat amb el turisme, es hora que s'espavilin i 
posin aquell, amb les millors condicions d'aceptació. 
Les fondes, per exemple, es precís que se modernizin, no basta que 
siguin netes, sortosament d'això les nostres en tenen fama, •s'haurian 
de dotar emperò de més comoditat, espai, watters , quarto de banys i 
un servici més elegant, més separació dins la casa, bon servici de 
prensa, etz. etz. 
Els qui tenen autos, cal que fassin un bon itinerari d'excursions amb 
la fi d'aprofitar be el temps de que disposin els viatgers Hi ha avui en 
dia, cases que se dediquen exclusivament a organizar viatg'es i amb a¬ 
questa especializació poden, a preus casi incomprensibles per lo baixos, 
fer que els seus parroquians visitin els llocs senyalats sense deixar el 
més petit detall La bona distribució del temps es una de les circuns-
tancies que permet una notable reducció en els preus del viatge. 
Aqui, a la nostra comarca entre les coses a visitar hi ha; San Salva-
dor amb la seua murada i mirador explèndit. la Parròquia i Caixa Ru-
ral amb el notable Museu Regional. El talaiot de les Païsses i els de La 
Canova amb La Colonia i badia d'Alcudia; L 'Ermita de Betl ím, les 
Coves i Canyamel ambles cases de Sa Torre Capdepera amb el Cas-
tell i Calarratjada 
Ben estudiats dos itineraris, un complet i l'altre amb lo més princi 
pal i enviats ri les oficines de turisme de Barcelona i Palma, no hi ha 
dubte que serien aprofit >i^; no s'ha de descuidar les hores de menjà. 
En quant a !a venta dels nostres productes, poca cosa se pot aproíi 
tar, no tenim industria únicament l'obra de pauma fina pot tenir venta 
í arribar a essér notable. Es hora ja de preparar-se per omplir amb és-
ser l'hora els aparedors. 
Per el bé de la nostra vila, voldríem que aquestes indicacions fossin 
aprofitades amb la seguretat de que reportarán la totalidat de beneficis 
an a que podem aspirar 
Si ets bon artanenc i tens afecte an el teu poble, has d'estimar a LLEVANT. 
AGRAÏMENT 
(Diàleg) 
Continuació' 
CATALINA 
alçant el cap ala Padrincta per veu-
rerle millor i fent-li una moxonia 
Padrineta^que fareu? 
Vos plorau., 
PADR1NETA 
Es d'alegria. 
Que no vendran qualque dia? 
AINA 
Si fà, pels Reis tornarem. 
MARGALIDA 
Vostès ja de més edat 
han de venï a ses foranes 
ANTÒNIA 
A totes mos fa germanes 
de Cristo la Caritat. 
Me sembla que sc fa tart 
i hei veurem a dures penes. 
CATALINA 
Es que d'aquestes escenes 
el cor mai se troba fart. 
AINA 
Sempie m'han fet perdre es quest 
Sant Josep i ses Obreres 
x e u » xerr, i ses deireres, 
BEL 
No, i es posa un temps farest, 
CATALINA 
Qua< t l 'abundor és tan gros 
des cor, mos surt pe sa boca, 
MARIETA 
Quina oloreta de coca !! 
ROSA 
|o en menjaria un bon t ro-! ! 
BEL 
Sa fosca poren teià 
amb guinavet 
CATALINA 
Fa nevetn 
ANTÒNIA 
Jesús Mare de deveta! 
Com mos n'ha ui em de tornà? 
PA ORI \ ET A 
Romandre aquí les convé 
perquè en lo que mos han duit 
no peguen de cop descuit 
i anirà de lo mes bé. 
LLEVANT 
AINA 
No vos doní Nt-Titiment 
ia caritat s aconorta. 
CATALINA 
I arn ¿110 han empès sa porta? 
BEL 
Qualque bufada de vent. 
MARGALIDA 
Marieta yes-hi tu; 
amb aquest vent no fos cosa, . 
MARIETA 
Teng pò; qu'hi venga Na Rosa 
- ' ROSA 
anant'Sen amb Na Marieta 
iQm serà-que mos ho dü. 
després d'haver ubert torna entrar 
Defora hi ha un atlotet; 
du un fanal i les demana 
ANTÒNIA 
' a s'atlotet 
cMos vens a cercar? 
A BON JESÚS 
.; desde es portal 
Que mana 
AINA 
Entra 
ANTÒNIA 
Vina aqui, aguiieti 
Entre el Bon Jesús. Totes el se miren 
BEL 
|o no el con^c 
BON 1ESUS 
I jo sí. . 
La pau amb vo>akres sia. 
TOTES 
Amen! 
AINA 
Qui es que t'envia? 
BON JESÚS 
Ningú He volgut veni 
PADRINA 
Tant petit i vas totsol 
en sa nit, miraiet meu? 
BON JESÚS 
Aquell qu'es amic de Deu 
no te pó 
CATALINA 
Es com un sol 
encara que va enllestit 
del temps que Marta filava 
BON |ESUS 
Tu heu dius. Del temps que s'anava 
mes decentement vestir. 
Si hei ha res que di al entretant 
mostrant el seu vestit 
d'aquest el me vàreu fè. 
AIN* 1 ANTÒNIA 
Noltros? 
BON JESÚS 
Si, sí. a n'es Tallé 
d e s c a r r è d e Botovant. 
Qu'el fessen m'ha complagut 
modest i llarc, santes dones; 
Jo no me pag d'obres bones 
de ses qu'es seny s'han begut. 
Margalida ESTELRICH 
Continuarà 
OBRERES DE S. JOSEP 
Memoria de l'any 1928 a 1929 
Senyors i senyores: 
Ja fa temps que nos coneixem i 
anys fa també que per encàrrec de 
la Junta Directiva teng l'honra-de 
darvos les gràcies per la vostra 
assistència i per tot lo demés;— 
Això que pareix i és en realitat u¬ 
na cosa tan senzilla me costava 
així mateix un baticor i si ara ;, 
gràcies aDeu , no m'en pren així 
t s p e r l'experiència que teng de 
lo bons i comportivols que amb mi 
heu estat sempre fins el punt de 
que tots els temors, tots els recels, 
s'han esfumat i han desaparegut 
com s'esfumen i desapareixen les 
boirines matinerestàn aviat les a 
rriba la calentor del sol. 
Ara per mi aquesta festa te tot 
l'encant, tot Latractiu d'una altra 
festa camperola, lluminosa i riole-
ra que se sol fer a les possessions 
de la nostra Illa: la festa de les a 
cabaies 
Quant la catifa de ressec i crui-
xent rostoll s'estén pels camns, 
per aquells camps que pocs aies 
abans semblaven' una mar d'or 
amb les seves messes madures 
onetjadesxTun suau embatol i que 
llavors les faus llambretjants dels 
segadors abateren i feren ^esapa 
reixer de la mateixa m a n n à que 
!a fausella implacable de la mort 
sega i fa desaparèixer les genera-
cions humanes; quant de demunt V 
era s'han aixecat alçant el vol vers 
la volta del infinit aquelles cançons 
de saba tan mallorquina i tan sa-
borosa que donen aliment i vigor 
a l'esperit com an el cos en dona 
el pa de blat sense mettaferes i 
el gra net i esporgat queda reclòs 
dins les sales i els graners, llavors 
l'amo de la possessió convidant els 
missatjes i els jornalers els amics 
i els veiaats a una íntima festa los 
diu: Ja vei.s com també enguany 
Deu nostre Senyor ha vessat les 
seves benediccions damunt el meu 
cap; alegrau-vos amb mi i ajudau-
tnea beneïr el seu sant Nom. 
íNo vos sembla qu'es una cosa 
ben consemblant an aquesta la 
<que feim avui les Josefines? 
• Figurauvos que aquesta fuia ès 
la clau dels graners. Prestau breus 
moments d'atenció i ben aviat sa-
breu quina ha estada la nostra 
1 cuita d'enguany. Tota, precisa-
ment, nó Perquè si bé es veri-
tat que les Josefines formen un sol 
cos, milió dit: una sola ànima, per 
això mateix nos compartim el tra-
bai. I ara les que formen la secció 
del Rober de S Josep, les que te-
nen d'una manera especial la san-
ta missió de vestir el despullat, a¬ 
questes duen els contes per sepa-
rat i nets i espinsellats les vos lle 
gir í la seva Segretaria qu'es per 
això ben taiada de lluna. 
Ara deixaume que jo heu fassa 
de la part qu'em pertoca. 
L'any passat teníem én 
fondo Pts 
La colecta del dia de la 
festa donà « 
La rifa « 
Ambla suma d'aquestes 
cantitats se clogueren 
els contes, acusant d'e 
xistència « 
INGRESSOS 
Colectes en les reunions • 
Colectes a domicili « 
Anualitats de sòcies ho-
noraries « 
Llegat de D . a Jusepa d' 
Olesa Vda de Font 
dels Olors » 
Donatius de persones 
caritatives « 
Interessos dels fondos en 
la Caixa Rural « 
Suma « 
4 6 1 % 
67'00 
275'00 
803*95 
26570 
12P60 
258*00 
50'00 
8170 
30'00 
1610*95 
SORTIDES 
En bonos ordinaris Pts. 386*00 
Bonos de Nadal « 147*25 
Bonos de Parqua « 32'00 
Llimosnes extraordinà-
ries « H8'00 
Medicines « 1Q5'25 
En roba « 122*30 
Objectes per la rifa « 44'00 
Misses en sufragi de les 
sòcies difuntes « Í8W 
Gastos extraordinaris « 31*25 
Suma 7 1094'05 
Existència actual , p t S f 516'95 
LLEVANT 
No trobau qu'es cosa d 'a labar 
a Deu i demanar li qu'aquesta be 
néfica Associació d'Obreres de S 
Josep visca i se perpetuí fins a la 
consumació dels sigles? Fins el dia 
de les grans mésses en que els àn-
gels separarán el grà de la palla, 
els justs dels pecadors i el Jutge 
diví pronunciará una sentència qu' 
es una dolça promesa, una conso-
ladora esperança per les Obreres i 
per tors aquells que veirn en els 
pobres els representants de Cristo? 
Veniu, los dirá. Veniu beneits 
del meu Pare, perquè quant tenia 
fam me donareu menjà, beure 
quant tenia set; me vestireu, me 
consolàreu quant estava trist i 
quant malalt me visitàreu. 
Acull el cor ben gojós 
aquesta promesa feel, 
¡Quin bon anà fa an el Ce! 
per un camí tan hermòs! 
M. E. 
Rafel Sastre 
P I N T O R 
Ofereix els seus 
servicis 
Especialitat en automovils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra 
A R T A 
DE SON SERVERA 
Diumenge dia 21 el demaij se v de-
clarar un incendi a una caseta de 
camp propietat de D Pere J Barceló 
(a) Cantadó.L'incendi sembla fet apos 
ta, pt-j que es veia que h a v i e n compost 
dos foguerons en els portals de la ma-
teixa i cotxeria; prengueren les portes 
i després 'a canyisada i cremà fins 
que va estar tot fet un cJaper. 
Llamentam el mai que alguns volen 
an aquesr senyor. 
Mort.—Va morir a Palma dia 25 i' 
amo Antoni Sureda (a) Botó. Havia 
passat feia pocs dies a Palma per fer-
se operar; feia molt de temps que pa 
tia del ventre i morí després de estar 
operat. A. C S 
Acompanyam amb el sentiment a la 
seva esposa fills i filles. 
Corresponsal. 
DE CA NOSTRA 
Obreres de S. Josep.—La tercera do-
minica després de Pascua i presidida 
per les nostres autoritats, les Josefines 
! celebraren la festa acostumada on la 
j segre'tària Dona Margalida Estelrich 
| hi llegí la bella memòria que pubíi-
carn a un aítre lloc d'aquest nombre i 
que l'acredita d'escriptora elegant. 
Ht recitaren poesies amb una gràcia 
gairebé insuperable. Na Marieta Este-
va, Na Matilde Tous, Na Carme Bla-
nes i Na Maigalida Rlanes Her la se-
va part l'activa í.egretària del Taller 
de St Josep, hi degi una ben e.-crità 
memòria donant compte de] moviment 
d'aquesta secció que tant fa pels .po-
bres. Per referir se a una cosa arta-
nenca, la publicarem en el nombre 
qui véja que en aquest ens és estat 
impossible N'Antonia Esteva, Na Jua¬ 
na Aiua Esteva, Na Mati'de Tous. Na 
Catalina Amorós, Na Bemadin;» Rie-
ra, Na Margalid i Negre i N'Elionor 
Sanxo, representaren deliciosament 
í «Una visita» de Bartomeu Fer rà El 
chor de Sta. Elisabet cantà benissim 
unes quantes cançons a veus i mereix 
una coral enhorabor.a que, amb molt 
gust, li donam Fora de programa, V 
il·lustre liteiat i Mestre en Gai Saber 
D Josep M. a Tous i Ma roto que tan 
tes simpaties te per Artà, recità dues 
poesies seves que foren rebudes amb 
grans aplaudiments. 
Per últim, el Rnt. P. Bartomeu 
Alorda predieador'de les coranthores, 
feu un discurs magnífic que fou *-sco< 
tat amb pn funda atenció. Sia per tots 
l'enhorabona i que se celebrin amb 
freqüència aquestes festes fomeníado-
res de la caritat ariinienc^-
En la rifa foren premiats el nombre 
685 amb les à n e c «des d'oi; el,3II amb 
l'estàtua de St. Josep; el 1507 amb el 
rosari de plata; el 1039 amb la capsa 
de mocadors i el 666 amb la capsa de 
sabó. 
Meteorologia.; Els dies primave-
rals dominen; eU dies 21, 22 i 23 sem 
blava que havia de ploure, va estar 
ben niguíat, però en> quedarem amb 
les ganes, se tornà ^cíatsr i nigular al¬ 
i t r evo ! f a , i e l sol torna lluir la seua 
portentosa llum; casi cada dia ha fet 
vent ben fiesquet 
Opositora a p r o v a d a - H a estat a¬ 
provada amb muh bona puntuació, 
poguent per lo tant continuar els al-
tres exercicis d'aquestes Oposicions, 
la nostra paisana Na Franciscà Xa-
mena Gili (a) Nadal. Rebi la nostra 
més sincera felicitació. 
' Rogatives. — Diumenge passat ei 
capvespre, se fertn pregàries públi-
ques per demanar a Deu i a la nostra 
Patrona la Verge de San Salvador que 
1 ens envii l'aigua de la qual seoiben 
tan necessitats els nostres camps. S'or-
ganisà una manifestació a la Parrò-
quia, la qual pujà a San Salvador re-
sant ia lletania de tots els Sants, Arr i-
bats a l'Oratori se va resar devota-
ment una part de Rosari i se va anar 
a a d o r a r à la Mare de Deu, tornant 
davallar després fins a ia Parròquia, 
De la concurrència an aquest acte, 
se desprèn, que no són gaire els qui 
necessiten la pluja, ja que, estant tan 
arrelada la devoció a la Mare de Deu 
de San Salvador, a un acte com aquest, 
semblava que el poble qui ès eminent-
| ment 'agricultor, h^via de comparèi-
xer com un sol còs. 
Malalts Se troben bastant delica-
des, la madona de s'Ametlerà i Na 
Franciscà Devesa Les desitjam una 
I franca milloría. 
Cap a Amèrica.—Dimars, dia 23, 
partiren cap a l 'Argentina en Jaume 
deS<>n Diligència amb s'esposa i fillets. 
Les desitjam una feliç estada en aque-
j lles terres 
M o r t . - A Ciutat, cristianament com 
va viure, entregà l'ànima a Deu, el 
poeta enao'oiat de sa terra nadiua i 
honrat periodista N'Antoni Garcia Ro 
ver. A. C. S Kebi la seua família ei 
nostre condol. 
Carreres de bicicletes—Com ha 
viem anunciat, aquest diumenge pas-
sat, tengué lloc l'inauguració de la 
pista; Hi acudí molta gent desitjosa 
de presenciar la competència que s* 
e>perava entre els corredors qui a da-
rrera hora se presentaren a inscriu-
rer-se, essent la major part esterns. 
I Se feren una partida de proves, resul-
! tant Us primeres amb molt d'ordre i 
entussiasme; però ja a la darrera, un 
dels corredors rengué la desgràcia de 
| caure i amb ell una partida qui el se-
guien d'api op, fent se alguns cops i 
plomadures, per sort de poca coitside-
íació. 
Desitjam a" la nova Empiesa, una 
temporada de falaguers èxits. 
Inspectors de contribuició indus-
trial — Aquesta setmana passada hem 
tengut la visita, que no es mai agra-
dable, d'uns funcionaris d'Hisenda 
per tal de comprovar la veritat de al-
gunes denuncies rebudes. Resultat: 
algunes altes en la matrícula i conti 
nuació del cocorum que hi haurà dins 
| aquest ram fins que s'implanti ío del 
llibre de vendes, que si se examinen 
amb seny tal vegada la tributació se 
rà més justa. 
Les obres de la plassa. S'ha co-
mensat ha morí ta r la bomba a Vaujup 
de la Plassa La casa constructora ha 
enviat operaris els qual seguidnment 
momaràn la farola; així, aviat queda-
rà acabada l'urbanizació i se podrà 
omplir el depòsit de l'aigua que tan 
necessària es a .'estiu. 
fio descuideu de Visitar la nostra ca(;a 
En ella hi t r oba reu tot lo necessar i per satNfer e! 
g u s t més refinat. 
X a m p a n y s , vin.s, l icors, conse rves , d o l ç n s , chocola¬ 
tes , bombons , gal le tes , embut i ï s , j amón, f o r m a t s , 
:-: fruites.i. nortolisses de io tes c lasses ; : 
$ barquit lo^ i t o n o n s $|í 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
fa M o 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 X A R T A 
Rovai F r u i t 
• Beguda exquis i ta , e l a b o r a d a amb ex t r ac t e de 
fruites. P iovau - l e , és deliciosa. 
GASSEOSES Y S IFONS 
F a b r i c a n t : 
M. M U N T A N E R FLA QUER, 
représentant del acreditat XAMPANY D'OR. 
Fàbrica i despaig; 
PLASSETA DES MARXANLO. Arta 
A G E N C I A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
SERVK I DIARI EN PRONTI!UT l ECONOMIA 
DE PREUS 
KNCARRIÌGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DÍRELCÍO: A r t a - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A CL A S S E D'A VIR AM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLANS I C O N S U L T E S . 
'M ) C O N S E L L - M ALLORCAM*-
A L M A C E N E S MATONS 
D h 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E II n. 3 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A ^ A . VESTÍR DE T O D A S CT, A ^ F ^ 
( E S F O R N N O U 
i > H N -
fliauel R¡ir.a CaxteU 
A sa botiga hei trobareu sempre: pam, pa-
nets palletes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
pasticería. 
5e serveix a domicili 
Netedat, prórtUut i economia 
Carrer dePalniuS bis. ARTA 
EN J A U M E P I C O 
A) R O T C H E T 
té U I JH Agencia H U M - H A r t a , Pa lma i Capde 
pera i be» va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i .xegnredat tota 
d a s s e J encàr recs . 
Direcció a Pa lma: Harina 38. A n K S cos 
ta r des O n t ro Farmacèut ic . 
Ar tà : Paliua n . ü 3. 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y. MUY REDUCIDOS 
E N 
Merceria 
Perfumeria 
y toda clase 
de 
c o m e s t i b l e s 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y loda (ìl»s,e de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Antnmòvily rt« lloguer 
DELS GErtMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat a m b el Fe r roca r r i l 
Excurs ionsaSesCcves ,Calarra t jada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d ' E n P i t x o l n . ° 8 . \ 
Id Son Servera n° 29 } A R T A -
N A U M A Ñ ~ 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
C A N G A N A N S Í 
